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Vuuma ja valtakunnan-
neuvosto laskettu hajalle.
l). M. Keisarin armolliset KäsKvKirjeet hallitsemalle
senaatille.
Pietari, maalist. 12 P. <P>T-
Hallitsemalle senaatille
annetulla armollisella käskykirjeellä' on
«altatunnan perustuslakien 99 pykälän
nojalla waltakunn»nneuw»st»n istun-
not käsketty keskeyttämään kuluman
maaliskuun 11 päimiistii lukien j»
määräämään ne uudelleen alotettamik-
si »ilmeistään huhtikuussa 1917 eri-
koisten olosuhteiden «uoksi. Hallitse-
ma senaatti ryhtyköön tämän johdosta
asianmukllisiin toimenpiteisiin.
Alkuperäiseen »n H. M. Keisari kor-
keimman omakätisesti sumainnut kir-
joitta»
Nikolai
Tsarsloj, Selossa 19 P. maaliskuuta
1917.
Viipuri 191H
Pietari, manlist. 12 p. (P.T-
NirllNifesti..) Hallitsemalle senaatille
»nnetnllll armollisella käskykirjeellä on
»valtakunnan perustuslakien 99 pykä-
län nojalla maltllkunnllnduumlln istun-
not käsketty keskeyttämään tulnman
maaliskuun 11 päimästii lukien j»
määräämään ne uudelleen alotettamil-
si miinoistaan huhtikuussa 1917 eri-
koisten olosuhteiden muotsi. Hallitse-
ma senaatti ryhtyköön tämän johdosta
asianmukaisiin toimenpiteisiin.
Alkuperäiseen on H. M. Keisari kor-
keimman omakätisesti sumainnut kir-
joittaa
Nikolai
Tsarsloje Selossa, IN p. maaliskuuta
1917.
Kirjapaino Ilmarinen
Mnt» 5 p.

